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Referat
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ksantiinien soveltuvuutta kantaja-aineiksi
lääkeainemolekyyleille.
Työn kirjallisessa osassa on perehdytty yleisiin kideominaisuuksiin,
kiteytysmenetelmiin sekä ksantiinin sekä sen eräiden metyylijohdosten
liukoisuusominaisuuksiin.
uudelleen-
kide- ja
Työn kokeellisessa osassa valmistettiin kiteitä sekä puhtaista metyyliksantiineista että niiden
erisuhteisista seoksista liuotinmenetelmällä uudelleenkiteyttäen. Liuottimina käytettiin vettä,
etanolia ja niiden seosta. Puhdasta ksantiinia kiteytettiin 1M NaOH-liuoksesta.
Valmistetut kiteet tutkittiin optisella mikroskoopilla, röntgendiffraktiolla ja erottelevalla
pyyhkäisykalorimetrillä (DSC). Joissakin tapauksissa kiteissä oli liuottimesta johtuvia eroja,jotka näkyivät niin kiteiden ulkonäössä kuin sulamisominaisuuksissakin.
Röntgendiffraktiossa näkyi myös mahdollista sekakiteiden muodostusta sekä eutektisia
seoksia.
Työn tulosten perusteella ksantiinia ei voitane käyttää kantaja-aineena sen erittäin huonon
liukoisuuden vuoksi. Metyyliksantiineilla taas on itsellään fysiologisia ja farmakologisia
vaikutuksia, jonka vuoksi ne eivät sovellu apuaineiksi.
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